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第 2号 (2005年 10月)
相楽 美穂 (立命館大学)
【学会報告】
｢木材の持続可能な利用とワシントン条約｣林業経済学会
秋季大会､筑波大学､2004年 11月
林 昌宏 (京都大学経済学部研究生)
【論文】
｢環境保全における住民運動の役割一西宮甲子園浜埋立公
害反対運動の展開過程を事例に-｣神戸大学大学院修士論
文､2005年 1月
｢環境保全における住民の役割の一考察一西宮甲子園浜埋
立公害反対運動を事例に-｣『日本文化論年報』第8号､2005
年3月
｢対立から協働へ…西宮甲子園浜埋立公害反対運動に見る行
政と市民の関係-｣『日本公共政策学会2005年度研究大会報
告論文集れ2005年6月
【学会報告】
｢環境保全における住民運動の役割一西宮甲子園浜埋立公
害反対運動の展開過程を事例に-｣環境社会学会特別研究
例会｢修士論文発表会｣､法政大学､2005年3月
｢地域開発をめぐるフレーミングとその変容一尼崎･西宮･芦屋
港港湾計画を事例に-｣神戸大学国際文化学会第 14回研究
発表大会､神戸大学､2005年5月
｢対立から協働へ一西宮甲子園浜埋立公害反対運動に見る行
政と市民の関係-｣日本公共政策学会2005年度研究大会､ア
クトシティ浜松､2005年6月
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